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nes, conformes j? unánimes de que el referido general, sin perder 
momento, debía encargarse del mando político-militar de la plaza, 
así como de la presidencia de la junta, y llamado Smith á las Casas 
Consistoriales, en el propio dia tomó posesión del alto cargo con las 
formalidades correspondientes, prestando, al efecto, el oportuno 
juramento, y practicándose el ceremonial detallado para estos casos, 
según también aparece del acta debidamente extendida, á seguida 
de las anteriores y transcrita en el propio libro. 
(Se continuará) 
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114 R.''"® AntoniusPauIusTorrel l et Bayo, 
mayoricensis, creatus 
115 R.''"® Marchus Antonius Serra, ordi-
nis Bt.® M.® de Mercede, creatus. 
116 R."*"® JoannesRoca,presbiter, in eccle-
siae de Alforja beneficiatus, creatus 
117 R."^ "® Franciscus Ferragut, presbiíer 
mayoricensis, creatus 
118 R.''"® Frater Antonius Mandri, ordini 
Santi Augustini, creatus 
119 R.''"® Frater Josephus Rossell, mona-
cus Santi Cucufatis, ordinis Santi 
Benedictí, creatus 
120 R.-i"' Rafael Oríoneda, presbiter tarra-
conensis, creatus 
20septembris 1612 
15 octobris 1612 
3 maii 1615 
18 maii 1613 
5 augusti 1613 
Hseptembris 1615 
9 martii 1614 (1) 
(1) Este Dr. Ortoneda fué el censor del falso Quijote. Véase mi obra La Irtf 
prenta in Tarragona, pá js . 156 y aijuientes. 
121 R.''"® Gabriel Juncosa, presbiter oppi-
di de Cornudella, creatus 13 martii 1614 
122 R.<i»s Frater Aggapitus Simonius, ordi-
nis Santi Augustini, creatus 15 martii 1614 
123 Nicolaus Llop, presbiter, Rector 
8.=® Mariae de Panissa, creatus 20 martii 1614 
124 R.^"® Petrus Paulus ¿Lopes?, tarraco-
conensis, creatus 13 j un i i l 614 
125 R.''"® Franciscus Carner, presbiter. 
Rector de Barbará, barcinonensis 
diòcesis, creatus 21 julil 1614 
126 R.''"® Vincentius Ferrer. Rector eccle-
siae de Constantí, creatus 27 augusti 1614 
12T R.dus Antonius Bolichor, mayoricen-
sis, creatus 2 maii 1615 
128 Paulus Saurat, tarraconensis, 
creatus 8 aprilis 1616 
129 R Joannes Corca, cadaquesensis, 
agregatus 15 julii 1616 
150 R.''"® Raphael Pascual, tarraconensis, 
creatus 23 julii 1616 
130 bis R.''"® Paulus Voltes, presbiter reu-
sensis, creatus 22 octobris 1616 
131 R.''"® Andreas Grau, Rector Cetriano-
rum, valentinus, creatus 10 aprilis 1617 
132 R.'''-® Michael Voltas, tarraconensis 
diòcesis, creatus 2 maü 1617 
133 Frater Peírus Màrtir Pallarès, 
ordinis predicatorum, creatus 6 aprilis 1619 
134 Joannes Marsillo, presbiter, in 
eclesige Oloti, gerundensis, benefi-
ciaos, agregatus 12 februarii 1620 
135 Hieronimus Argiles, tarraconen-
sis, creatus 11 martii 1620 
136 Frater Augustinus Marauxi, ordi-
nis Síi. Augustini, creatus 21 mai 1620 
137 R.""® Bernardus Terres, barcinonensis, 
creatus • 21 octobris 1620 
138 Lucas Mestre, tarraconensis diò-
cesis, creatus 3 aprilis 1621 
139 Fraíer Augustinus Moneada, or-
dinis Sanctae Trinitatis, creatus . . . 11 januarii 1622 
140 Franciscus Vidal, urgellensis 
diòcesis, creatus • 6 maii 1622 
141 R.* "^® Joannes Llorens, presbiter, crea-
tus 29 augusti 1622 
142 R."!"® Dominicas Baile, ordinis, pre-
dicatorum, creatus 3 septembrisl622 
143 R.'^ "® Ludovicus Nin, barcinonensis 
diòcesis, creatus 4 aprilis 1623 
144 R/"® Raimundus Sabata, deríusensis 
diòcesis, creatus. 6 maii 1623 
145 R.'^"® Raphael Ferrer, tarraconensis 
diòcesis, creatus 11 maii 1623 
146 R."^"® Hieronimus Ribera, canonicus 
eclesise tarraconensis, creatus 13 junii 1623 
147 R.''"® Rafael Ribeiies, tarraconensis, 
creatus IQjul i i 1624 
148 R.'"''® Gabriel Rovira, canonicus tarra-
conensis, agregatus 25 julii 1524 
Son 149 Doctores, pues el 130 está duplicado en el origi-
na!; mejor dicho, carece de número el que debe ser 131 
R."!"® Paulus Voltes, y pusieron ei 131 al R.'''^ ® Andreas Grau , 
que debe ser 132. 
C A T A L O Q U S 
Doctorum Artiura et Philosophie, aggregatorum et creatorum in Universi-
tate Studii Tarracone, M • D • L • XXX 
ARTIUM DOCTORES 
1 Magnificus D . Montserratus Gi l , civis 
Tarracone, agregatus 27 junii 1580 
2 R. ' '" ' Frater Hieronimus Brei, ordinis 
SSme. Trinitatis, agregatus Dicta die 
3 R.^"® Frater Andreas Balaguer, ordi-
nis Sti. Dominici, agregatus Dicta die 
4 Magnificus Dominus Carolus Cister, 
J . D . et Artium Mag. agregatus . . . 3 octobris 1580 
5 Magnificus Bernardas Bages, oppidi 
de Agiio, Vicensis diòcesis, creatus 
magister 11 octobris 1580 
6 R.''"® Dominus Bartolomeus Roca, Pe-
nitentiarius canonicus, agregatus.. . 5 aprilis 1581 
7 R."^ "® Dominus Petrus Torrens, Tarra-
conas, creatus 8 novembris 1581 
8 R.*""® Frater Philippus Guimerà, ordi-
nis Btae. Mariae de Mercede, creatus 10 novembris 1581 
9 R.'·"® Frater Didacus Ocon, ordinis 
SSme. Trinitatis, creatus 18 junii 1584 
10 Magnificus Franciscus Barthomeu, ci-
vls Tarraconae, creatus 24 augusti 1586 
11 R.^"® Bernardus Valies, presbiter Vi-
censis, creatus 22 maii 1586 
12 R.^"® Joannes Ortoneda, tarraconensis 
diòcesis 29 maii 1586 
13 Magnificus Jacobus Marti, cívis Tarra 
conas, creatus 24 octobris 1586 
14 R.'^ "® Franciscus Feliu, canonicus ecle-
siae Barcinonse, creatus 13 maii 1587 
15 R.*'"® Hieronimus Bertran, tarraconen-
sis, creatus 28 augusti 1588 
16 R."^ "® Dominicus Marian, dertusensís 
diòcesis, agregatus 5 junii 1590 
17 Magnificus Petrus Paulus Conget, 
mayoricensis, creatus 14 octobris 1591 
18 Magniticus Jacobus Revuil, dertusen-
sís diòcesis, creatus 15 decembris 1591 
19 R . " " ' Frater Vincentius Gomer, ordi-
nis predicatorum, creatus 20 februarii 1592 
20 R.O"" Ludovicus Bofarull, Tarraconae, 
creatus 28 octobris 1595 
21 Marchus Giral, clericus Tarraco-
nas, creatus 26 octobris 1596 
22 Frater Petrus Morales, ordinis 
SSme. Trinitatis, creatus 18 septembrisí397 
25 R.'í'·® Ludovicus Piquer, Tarraconae, 
creatus 22 januarii 1598 
24 R."^ "® Frater Vincentius Blanch, ordinis 
predicatorum, creatus 25 octobris 1599 
25 Frater Augustinus de Ossorio, 
ordinis Sti. Augustini, creatus 4 augusti 1600 
26 R.d"® Ctiristophorus Ferran, creatus.. 9septembrisl600 
27 R."^ "® Frater Franciscus Nunyes, ordi-
nis Sti. Augustini, creatus 11 januarii 1601 
28 R.'^ "® Joannes Franciscus Balcells, vi-
llas Santas Columbae de Queralt, vi-
censis, creatus 5 februarii 1601 
29 R.d·'s jacobus Toló, oppidi del Dellus-
sell (sic), creatus 26 junii 1601 
30 R.'^ "® Mathias Armengol, clericus Ta-
rracone, creatus 26 octobris 1601 
31 R."^ "® Joannes Castelló, oppidi de Valls, 
creatus . . : 7 decembris 1601 
52 R.'^ "® Michael Font, comensalis eccle-
siae Tarraconae, creatus 5 januarii 1502 
55 Bernardus Cedó, loci del Prat, 
dertusensis diòcesis, creatus 8 januarii 1602 
34 R.'^ "® Frater Gaspar Barberà, ordinis 
predicatorum, creatus 27 januarii 1602 
55 R.^"® Frater Ambrosias Joannes Marti, 
ordinis Sti. Augustini, creatus 19 februarii 1602 
56 R.'^ "® Joannes Ferrer, clericus oppidi 
Santae ColumbaedeQueralt,creatus 12 junii 1602 
37 R,''"® Frater Joannes Bayo, ordinis 
predicatorum, creatus 15 februarii 1604 
3é Paulus Nogués, presbiter Tarra-
conae, creatus 23 novembris 1604 
59 Gaspar Ferran, oppidi de Vall-
moll, tarraconensis diòcesis, crea-
tus . 25 novembris 1604 
40 R/"® Franciscus Ortoneda, comensa-
lis ecclessiae Tarraconae, creatus . 15 aprilis 1606 
41 R.'í"® Fraíer Franciscus Miquel, tarra-
conensis, ordinis predicatorum, crea-
tus 27 junii 1606 
42 R Gabriel Enveija, Tarraconae, 
creatus 17 octobris 1607 
45 R.^"® Joannes Serra, oppidi Constan-
tini, creatus 21 octobris 1607 
44 R.^ "^ ® Frater Antonius Mandri, ordinis 
Sti. Augustini, creatus 3 septembrisl608 
45 R.·i"® Onofris Mensa, tarraconensis, 
creatus 8 octobris 1608 
46 R.·'"® Frater Hieronimus Vilar, ordinis 
Santissimae Trinitatis, creatus 11 septembrisl609 
47 R.*!"® Frater Dominicus Ximenes, ordi-
nis predicatorum, aggregatus 12septetnbris 1609 
48 R.*»"» Joannes Giner, clericus de la Ca-
nonja, creatus 15 septembris 1609 
49 R."»"® Fraíer Franciscus González, or-
dinis Btae. Mariae de Mercede, 
creatus 3 juin l e iO 
50 Paulus Navarro, civitatis Bala-
garii, creatus 6 septembris 1610 
51 R.·'"® Frater Marchus Antonius Serra, 
ordinis Btae. Mariae de Mercede, 
creatus 5 septembris 1611 
52 Frater Thomas de Laraz, ordi-
nis predicatorum, creatus ]] septembris 1612 
55 R.d»® Cosmas Damianus Valies, cleri-
cus villae Cervariae, celsoniensis 
diòcesis, creatus 22 junii 1613 
54 R.''"® Josephus Pàmies, creatus 22 maii 1614 
55 R.ius Franciscus Vidal, clericus Tarra-
conae, creatus 31 maii 1614 
56 R."!"® Frater Joatchinus Miquel, ordinis 
Btae. Mariae de Mercede, creatus. 1.° augusti 1614 
57 R.<"« Raphael Ortoneda, presbiter ta-
rraconensis, creatus . . 20 augusti 1616 
58 R."^ "® Frater Maginus Rius, ordinis 
predicatorum, creatus 17 octobris 1617 
59 R/"® Frater JoannesRebul losa, ordinis 
SSmae . Trinitatis, creatus 21 augusti 1618 
60 R.^"® Joannes Jeinos, tarraconensis 
diòcesis, creatus 13 julü 1616 
61 R.'^ "® Frater Venturinus Vidal, ordinis 
predicatorum, creatus 27 augusti 1620 
62 R."^"® Josephus Respaü, creatus 18 julü 1621 
65 R.''"® Franciscus de Gispert, creatus. 20 julü 1622 
64 R.''"® Didacus Josephus de Berbegal, 
creatus 23 julü 1622 
65 Frater Vincentius Roys, ordinis 
Btae. Mariae de Mercede, agregatus 28 aprili 1625 
66 R.^"® Frater Hieronimus Saboya, ordi-
nis Btae. Mariae deMercede, creatus 19januari i 1624 
M E M O R I A L 
de la Renda de pensions que la Universitat del Studi de Tarragona te 
y reb en lo any 1624 
Lliures Sous 
Primo: Fa y presta la present ciutat de Tarra-
gona á dita Universitat del Studí de dita Ciu-
tat ab nou pensions de censa! setsentas Vint y 
sinch lliures y un sou, ço es; á 28 de Janer . . 53 10 
A 9 de Mars 75 — 
Ai primer de Abril 38 18 
A 10 de Juliol 150 — 
A 25 de Juliol 502 15 
A 27 de Juliol 51 — 
A 4 de Setiembre 50 — 
A 15 de Octubre 25 — 
A 11 de Noviembre 15 — 
Es tot junt lo any 725 T 
( I ) Asi reza el orisinal; pero me parece errada Ifl cuenta. 
Item, a festa de Nadal fa la Mensa Archiepis-
copal de pensió aunua 100 — 
Item, á 29 de Janer fa Mossen Pere Granada , 
de Reus 10 — 
Item, á 19 de Febrer fá Mossen Francesch 
Güera 6 — 
Item, á 21 de Febrer fa Pere Plana, pages de 
Vallmoll 5 — 
I t e m , á 9 de Mars ía M . ° Juan , pagés de Verdú. 11 12 
Item, fan los hereus de D . Joseph de Castell-
vell Sr. de Sarroca, á 16 de Abril 100 — 
Item, a 10 de Juny fa Damian Gi l , Corder de 
Tarragona 6 — 
Item, a 19 de Juny fa M . ° Jayme Querau, mer-
cader de Tarragona 8 5 
971 18 
Item lo die de San Juan de Juny fa la Mensa 
Archiepiscopal de Tarragona 100 
Item á 2 de Octubre fa Jaume Mulner, pagés 
de Vallmoll 10 
Item a 13 de Noviembre fa Nicholau Arbonés, 
de Tarragona 20 
Item a 27 de Novembre fa lo Sr. Miquel Frei-
xa, cavaller de Tarragona 5 
Item a 26 de Desembre fa lo Sr. Hieronim 
Alentorn á dita Universitat 60 
Item a 20 de Desembre fá Francesch de Mont-
serrat, de Tarragona 30 
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